











     
   内容提要：中国当代戏剧寻根意识的出现与国内外文化思潮有很大关系，大
致呈现出肯定、否定、模糊或隐蔽几种价值取向。  
    关键词：中国当代戏剧；寻根意识；价值取向  
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    在 20 世纪 80 年代，对民族文化持肯定和赞赏态度的作品还有孟冰等人的话
剧《红白喜事》（1984 年），韦洁晶、徐学达的歌剧《百鸟衣》（1984 年），
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    在挖掘民族文化的痼疾方面，比较有代表性的是陈白尘根据鲁迅同名小说改













作结尾，作者不无幽默地说道：“阿 Q 死了！阿 Q 虽然没有碰过女人，但并不
像小尼姑所咒骂的那样断子绝孙了！据我们考据家考证说，阿 Q 还是有后代
的，而且子孙繁多，至今不绝……”这神来之笔直指当下。鲁迅当年就说过：
















       
    金 龙 （打量着）你是牛牯的妻子？  
    玉 凤 （指点着）你是我丈夫的大王？  
    金 龙 是我杀了他。  








    金 龙 是我阉割了你的儿子。  
    玉 凤 你是抢夺我儿媳的狼么？  
    金 龙 孤王征天下之民女，何用一个抢字？  
    玉 凤 你这无道昏王！  
    金 龙 （大笑）哈哈……  
















    90 年代以后，包含寻根意识的戏剧作品还有查明芳的话剧《死水微澜》
（1992 年），余笑予、李云彦的新编名剧《法门众生相》（1992 年），沈正钧
的越剧《孔乙己》（1999 年），潘茂金的话剧《木楼古歌》（1999 年）等。  















       
                                              四  
       
    中国当代戏剧在寻根意识上还有一种隐蔽的价值取向。所谓隐蔽的价值取
向，是指仅仅呈现出将故事呈现出来，作者并没有像上述作品那样明确表现出
赞赏或者批判的态度，因此无法用鲜明的价值取向进行概括。  
    在隐蔽的价值取向方面，毕大松的话剧《家族的故事》是一个比较突出的文















































    此外，李杰的话剧《田野又是青纱帐》（1986 年），谭愫、谭昕的川剧《山
杠爷》（1995 年）等作品也表现出双重的价值取向。  
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